






Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu
Na základě existujícího dílčího fyzikálního modelu lomu realizujte část kolejové dopravy. Vytvořte řídící
systém a navrhněte algoritmus řízení ve vazbě na technologickou část modelu. Práci strukturujte do
následujících částí:
1. Analýza systému lomu
2. Rozbor technických prostředků pro realizaci modelu
3. Návrh řešení a realizace
4. Návrh řídících algoritmů a realizace
5. Závěr
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